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Взаємодія розпорядників коштів місцевих бюджетів  
з органами державної казначейської служби України  
В Україні використовується казначейська форма обслуговування 
державного та місцевих бюджетів, при якій органам Казначейства України 
відводиться провідна роль у казначейському обслуговуванні бюджетів усіх 
рівнів.  Важлива роль відводиться місцевим органам Казначейства України у 
соціально-економічному розвитку території, адже саме з місцевих бюджетів 
через взаємодію органів казначейства з розпорядниками та одержувачами 
бюджетних коштів здійснюється фінансування закладів освіти, культури, 
охорони здоров'я населення, засобів масової інформації; також фінансуються 
різноманітні молодіжні програми, видатки по упорядкуванню населених пунктів 
[1].  
Запорукою прозорості бюджетного процесу, раціонального, ефективного 
використання коштів місцевого бюджету та їх цільового спрямування в процесі 
казначейського обслуговування місцевих бюджетів за доходами і видатками є 
попередження органами Державної казначейської служби України (далі – ДКСУ) 
бюджетно-фінансових зловживань та злочинів, покращення фінансової 
дисципліни, в тому числі в процесі взаємодії органів ДКСУ та розпорядників 
коштів місцевих бюджетів. 
Розпорядники бюджетних коштів є учасниками бюджетного процесу на всіх 
його стадіях і відіграють значну роль в управлінні бюджетними коштами. В 
бюджетному процесі вони взаємодіють з місцевими фінансовими органами, 
органами ДКСУ та Державної фінансової інспекції України. Взаємовідносини 
між учасниками бюджетного процесу в умовах змін бюджетного законодавства 
потребують більш чіткої координації їх дій [2]. 
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Напрямами удосконалення здійснення функцій та повноважень 
розпорядників бюджетних коштів, їх взаємодії з іншими учасниками 
бюджетного процесу є: 
- підвищення якості планування, орієнтованого на кінцевий результат. Від 
того, наскільки якісно буде здійснюватися планування, залежатиме 
обґрунтованість підготовки і прийняття рішення, які охоплюють всі сфери 
фінансово-господарської діяльності установи; 
- підвищення рівня професійної підготовки та бюджетно-правової 
відповідальності розпорядників бюджетних коштів; 
- підвищення відповідальності розпорядників і одержувачів бюджетних 
коштів щодо недопущення ними порушень бюджетного законодавства в процесі 
здійснення видатків; 
- удосконалення організації внутрішнього фінансового контролю та аудиту 
в бюджетних установах, створення єдиного інформаційного простору і 
інформаційної системи для забезпечення надійності і прозорості інформації 
державного фінансового контролю; 
-запровадження в процесі оперативного управління бюджетними коштами 
системи електронного документообігу з елементами санкціонування 
електронних документів між розпорядниками бюджетних коштів, місцевими 
фінансовими органами та органами ДКСУ [3]. 
На сьогодні в процесі казначейського обслуговування місцевих бюджетів за 
видатками існують проблеми у використанні програмного забезпечення. Органи 
Казначейства використовують програмний продукт АС «Казна», а розпорядники 
коштів – інші програмні продукти, що унеможливлює трансформацію звітності 
розпорядників коштів у затверджені форми звітності Казначейства та потребує 
додаткових затрат праці. Тобто, виникає необхідність розробки та впровадження 
єдиного програмного продукту для всіх учасників бюджетного процесу. 
Запровадження єдиного програмного забезпечення (програмного продукту) 
органів ДКСУ розпорядками та одержувачами бюджетних коштів при складанні 
звітності дозволить скоротити витрати на одну посаду [4; 5]. Система 
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Казначейства України – це комп'ютеризована система, тобто система, в якій 
обробка інформації здійснюється з використанням комп'ютерної техніки та 
програмного забезпечення. Але повна, суцільна комп'ютеризація ще не 
досягнута і зараз про це слід говорити як про чи не найголовніший фактор, який 
стримує рух вперед усієї системи. 
Перспективи дослідження даної теми полягають у необхідності 
дослідження шляхів удосконалення виконання місцевих бюджетів. Казначейське 
виконання місцевих бюджетів дало позитивний ефект, тому що така форма 
роботи забезпечує ощадливе, обов'язково цільове використання коштів місцевих 
бюджетів. Це, у свою чергу, дало можливість здійснювати контроль і оперативно 
розпоряджатися фінансовим ресурсами, ефективно їх перерозподіляти і 
маневрувати місцевими коштами, створювати можливість накопичення ресурсів 
для реалізації програм і зобов'язань [6]. 
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